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 El 2011: un año de importantes logros para nuestra área 
El 2011 fue un año de grandes avances para nuestra área. Además de seguir incentivando y gestionando 
el intercambio de estudiantes extranjeros y de estudiantes propios con otras universidades, hemos 
fortalecido la labor de elaboración, presentación y ejecución de Proyectos de Cooperación Internacional. 
En este sentido, el objetivo fundamental ha sido promover y consolidar el trabajo en red con facultades 
de psicología de otras universidades del MERCOSUR, para facilitar la movilidad académica tanto de 
docentes como de estudiantes. Adicionalmente se empiezan a plantear otros focos de trabajo conjunto 
como la investigación y el incentivo a la integración regional. 
De esta manera participamos en 4 convocatorias de proyectos de cooperación internacionales, de las 
cuales fueron aprobados 3 proyectos: 2 como coordinadores y 1 como socios miembro. Estos proyectos 
son: 
 Movilidad Académica para la Integración. MAPI 
En el Marco de Programa de Movilidad Docente MERCOSUR 
Objetivo: Promover el intercambio de docentes de grado y la cooperación interinstitucional 
entre Universidades de países miembros y/o asociados al MERCOSUR 
Coordinación: Facultad de Psicología UNMDP 
 Asociación Movilidad Estudiantil para la Integración. MEPI.  
En el marco del Programa de Movilidad Mercosur PMM 
Objetivo: Promover la movilidad estudiantil para la integración, el fortalecimiento institucional y 
la asociación entre las facultades de psicología de las universidades del MERCOSUR. 
Coordinación: Facultad de Psicología UNMDP 
 Misión conjunta al Extranjero Chile 
En el Marco del Programa Misiones al Extranjero III de la SPU. 
Objetivo: Dar a conocer y ofrecer las carreras y cursos de grado y postgrado, los desarrollos 
científicos, tecnológicos y culturales de las universidades argentinas. 
Coordinación: Facultad de Psicología UNT 
Adicionalmente seguimos ejecutando proyectos y programas de los cuales previamente hacíamos parte: 
 Programa Escala Estudiantil: Para el segundo cuatrimestre de 2011, el estudiante Matías Yerro 
inscripto en nuestra facultad viajó a la Universidad Federal de Paraná. De esta misma 
Universidad recibimos a la estudiante Luana Ferreira do Nascimente. 
 Proyecto CAFP-BA (Centros Asociados para el Fortalecimiento de Postgrados Brasil/Argentina)  
que ejecutamos conjuntamente con la Universidad Federal do Rio Grande do Norte, para el 
primer cuatrimestre de 2011 viajó Dr. Joao Alchieri para el dictado de un curso de postgrado. A 
su vez la Lic. Josefina Rubiales realizó un periodo de intercambio con esa universidad. Para el 
segundo cuatrimestre se movilizaron 5 estudiantes inscriptos en nuestro Doctorado: Lic. 
Fernando Poo, Lic. Romina Brandariz, Lic. Ana Comesaña y Lic. María José Aguilar. Este proyecto 
es financiado con fondos del Ministerio de Educación y cubre los pasajes, seguro medico 
internacional y beca de manutención. 
 
Por otro lado, también participamos en las jornadas de capacitación del PMM sobre “El proceso de 
integración regional, el sector educativo y su papel en el proceso integrador”. En el mes de diciembre 
fuimos organizadores de la IV Mesa de Relaciones Internacionales de la AUAPsi en el marco de V 
Congreso Marplatense de Psicología. 
 
Finalmente también trabajamos en la sistematización de toda la información de Relaciones 
Internacionales correspondiente al período 2007 -2011, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la 
construcción de un Observatorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Mar del 
Plata, impulsado desde el Vicerrectorado. El documento de sistematización incluye: Flujos de 
intercambio académico; Redes, consorcios y proyectos; convenios de cooperación internacional y base 
de datos de contactos de relaciones internacionales. Esta información está disponible en la Subsecretaria 
de Postgrado y Relaciones internacionales. 
 
 
Convocatoria Programa de Movilidad de Estudiantes de Grado MERCOSUR – Fase piloto 
INTERCAMBIO con la  UNIVERSIDAD CATOLICA DE URUGUAY 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2012 
El Programa de Movilidad del Mercosur (PMM) / Fase Piloto es un programa de movilidad de las 
Universidades y de los gobiernos del MERCOSUR, de estudiantes de grado de carreras reconocidas 
oficialmente por los países y que no participan del sistema ARCUSUR. 
Incluye diversas modalidades de movilidad: cursado de estudios, participación en proyectos de 
investigación y en programas de extensión, desarrollados en el marco de la formación del estudiante y 
acordados entre los coordinadores académicos de las Universidades de Origen y de Destino. 
Garantiza el reconocimiento pleno de las actividades desarrolladas satisfactoriamente (enseñanza, 
investigación, extensión) en la Universidad de Destino por parte de las Universidades de Origen de los 
estudiantes. 
La movilidad se realizará en períodos de un semestre académico regular y procurará garantizar el 
equilibrio recíproco en los flujos de movilidad. 
La Facultad de Psicología de la UNMDP participa como coordinador general de siguiente consorcio de 
universidades de los cuatro países del MERCOSUR: 
Proyecto MEPI (Movilidad Estudiantil Para la Integración) de Facultades de Psicología Mercosur 
Para esta primera convocatoria piloto la Facultad de Psicología de la UNMDP contará 1 (una) plaza para 
la Universidad Católica de Uruguay. 
La presentación de postulaciones se realizará hasta el 30 de marzo de 2012 en la Secretaría de 
Investigación y Postgrado (Funes 3280, cuerpo V, nivel  3). 
BENEFICIOS: 
 Estarán exentos del pago de tasas universitarias, directas o indirectas, en la Universidad de 
Destino. 
 El Programa garantiza el financiamiento del costo de transporte, seguro de salud y una beca para 
cubrir alojamiento, alimentación y transporte local durante todo el período del intercambio. 
Otros gastos no correrán por cuenta del Programa. 
 
 Serán reconocidos como estudiantes y gozarán de los mismos beneficios y tendrán las mismas 
responsabilidades que los estudiantes regulares de la Universidad de Destino. 
 Recibirán, una vez cumplido lo estipulado en el Plan de Actividades , una Constancia de Estudio 
emitido por la Universidad de Destino con el detalle de todas las actividades realizadas (con la 
escala de calificación local empleada, en los casos que corresponda), dentro de los plazos 
establecidos por el Programa. 
 Tendrán, por parte de la Universidad de Origen, el reconocimiento de las actividades realizadas 
en la Universidad de Destino, que figuren en el Plan de Actividades. Las mismas serán 
incorporadas a su expediente académico con la nota equivalente. 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
 CV 
 Fotocopia de DNI o Cédula de identidad del MERCOSUR 
 Escrito del postulante (máximo una carilla) explicando razones, objetivos y expectativas de la 
movilidad a la que se postula. 
 Certificado de alumno regular indicando el año académico que cursa. 
 Certificado analítico que contenga: número de asignaturas cursadas, aprobadas y reprobadas, 
promedio (con y sin aplazos) y promedio histórico de la carrera. 
Resultados IV Mesa de Relaciones Internacionales 
 
El día 2 de diciembre de 2011 en el marco del V Congreso Marplatense de Psicología organizado por la 
Universidad Nacional de Mar del Plata, tuvo lugar la IV Mesa de relaciones Internacionales de AUAPsi 
que se prolongó desde las 9 hs hasta las 12:45 hs. La reunión contó con la participación de los 
representantes de las siguientes universidades: 
 Universidad Nacional de Rosario 
 Universidad de Buenos Aires 
 Universidad Nacional de Córdoba 
 Universidad Nacional de San Luis 
 Universidad Nacional de la Plata 
 Universidad de la República 
 Universidad Nacional de Mar del Plata 
En el encuentro los participantes brevemente  comparten la organización interna y metodología de 
trabajo de sus respectivas dependencias de relaciones internacionales. A manera de socialización 
conjunta, destacan la importancia que en los últimos años ha tomado el área y la necesidad de otorgarle 
cierta independencia; siempre y cuando tenga una articulación conciliada con las otras dependencias de 
las universidades como lo son las áreas de investigación, extensión y formación en grado y postgrado. 
Igualmente discuten las distintas maneras de asumir y manejar las relaciones internacionales en cada 
una de las universidades, hecho que refleja  las coincidencias y diferencias existentes entre las mismas, 
así como los desafíos y fortalezas que puedan surgir en materia de cooperación internacional entre las 
unidades académicas.  
Se presenta la información general del Proyecto Movilidad Académica para la Integración MAPI, y se 
discuten aspectos relacionados a su ejecución especialmente referidos a la formalización de la asociación 
y a la organización de los cursos de verano contempla el proyecto. 
 
Posteriormente, se realiza la presentación sobre la jornada cierre de las capacitaciones del PMM 
(Programa Movilidad Mercosur) a cargo de Adriana López de la UNC, quien tuvo la oportunidad de 
participar en ella. Compartió su experiencia y la información que obtuvo en dicha jornada. 
La reunión finaliza cumpliendo las expectativas trazadas y con el compromiso de mantener el contacto y 
el intercambio de comentarios e información.  
Más información: mar.guarin@gmail.com 
